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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efek dukungan 
sosial, budaya organisasi, dan kohesivitas karyawan terhadap loyalitas karyawan 
Rumah Sakit Aisyiyah Kudus dengan menggunakan  variabel independen yaitu 
dukungan sosial, budaya organisasi, dan kohesivitas karyawan, serta variabel 
dependen yaitu loyalitas karyawan. 
 Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan melalui penyebaran 
kuesioner kepada karyawan mengunakan metode random sampling sebanyak 85 
orang. Penelitian ini menggunakan alat analisis software SPSS Statistik 21. Uji data 
yang digunakan yaitu meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, 
uji F, koefisien determinasi (R2) dan analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, dan kohesivitas karyawan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan.  
Kata Kunci : Dukungan Sosial, Budaya Organisasi, Kohesivitas Karyawan,      
Loyalitas Karyawan.  
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ABSTRACT 
This study aims to examine and analyze the effects of social support, 
organizational culture, and employee cohesiveness on employee loyalty of Aisyiyah 
Kudus Hospital by using independent variables such as social support, 
organizational culture, and employee cohesiveness, as well as the dependent 
variable of employee loyalty. 
This research was conducted by survey method and through questionnaires 
to employees using random sampling method as many as 85 people. This study uses 
SPSS Statistics 21 software analysis tool. The data tests used include validity test, 
reliability test, classic assumption test, t test, F test, coefficient of determination 
(R2) and multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that social support has a positive and 
significant impact on employee loyalty, organizational culture has a positive and 
significant impact on employee loyalty, and employee cohesiveness has a positive 
and significant impact on employee loyalty. 
Keywords: Social Support, Organizational Culture, Employee Cohesiveness, 
Employee Loyalty.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perusahaan, dalam perjalanannya tidak akan pernah terlepas dari Sumber 
Daya Manusia sebagai komponen utama dalam bergerak. Perusahaan  didirikan 
dengan berbagai visi yang sesuai dengan kepentingan manusia. Pengelolaan 
yang ada harus dilakukan dan diurus oleh manusia. Berbicara terkait Sumber 
Daya Manusia maka ada beberapa perihal awal yang dapat dilakukan perusahaan 
untuk dapat mengarahkan aset Sumber Daya Manusia kepada visi dan misi yang 
diinginkan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan sebagai pondasi awal bagi 
perusahaan untuk melakukan doktrinisasi terhadap Sumber Daya Manusia yang 
dimiliki.  
Karyawan dan pimpinan memiliki peran dalam meningkatkan 
produktifitas perusahaan yang memiliki peranan masing – masing disetiap 
pekerjaannya dengan hubungan dan kepentingan terhadap perusahaan. Individu 
atau kelompok yang berkepentingan di dalam perusahaan dan akan saling 
berketergantungan, di mana hal itu merupakan sebuah awal proses kerjasama 
yang harus dilakukan. Beragam kepentingan akan menjadi kompleks dari setiap 
lini manajemen perusahaan. Aspek – aspek tentang idividualisme dan keegoisan 
merupakan penghalang dalam menghambat kerjasama yang harus dihindari oleh 
perusahaan.   
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Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor dengan tingkat 
kepentingan yang cukup besar  dan tentunya tidak dapat ditinggalkan atau 
bahkan disepelkan begitu saja oleh organisasi, institusi maupun perusahaan. 
Sumber Daya Manusia diyakini sebagai salah satu kunci dasar bagi 
kelangsungan kerja di dalam perusahaan dengan kemampuan yang besasal dari 
potensi manusia sebagai modal dasar organisasi perusahaan dalam beraktifitas 
serta mencapai tujuan. Lebih mendetailnya lagi bahwa Sumber Daya Manusia 
memiliki peranan yang sangat penting, artinya unsur manusia merupakan posisi 
yang sangat strategis dalam mencapai setiap tujuan. 
Sumber Daya Manusia merupakan aset, modal, atau kekayaan yang 
dimiliki perusahaan, manusia sebagai unsur terpenting dalam strategi 
perusahaan sudah selayaknya untuk mengembangkan kemampuan individu 
tersebut, sehingga setiap waktu, tenaga dan kemampuannya dapat dimanfaatkan 
secara optimal untuk kepentingan perusahaan maupun individu (Abdurrahmat 
Fathoni, 2016). Sumber Daya Manusia dapat dikatakan pula sebagai manusia 
yang siap dan mampu untuk memberikan setiap kemampuannya untuk mencapai 
tujuan organisasi. Manusia sebagai salah satu unsur terpenting dalam perusahaan 
yang nantinya akan mengolah setiap input yang ada menjadi sebuah hasil yang 
dapat bermanfaat bagi tujuan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kerja yang 
nyaman dapat mempengaruhi proses dan praktik kerja yang dilakukan oleh 
karyawan.  
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Sumber Daya Manusia memiliki dua pengertian. Pertama, bahwa Sumber 
Daya Manusia berperan dalam usaha kerja atau jasa yang berkaitan dengan 
sebuah proses produksi. Dalam arti lain dapat dijelaskan bahwa Sumber Daya 
Manusia mencerminkan kualitas usaha yang dikerjakan dalam menhasilkan 
barang dan jasa. Pengertian kedua, Sumber Daya Manusia berperan dalam jasa 
atau usaha kerja yang kerkaitan dengan keterampilan dalam melakukan kegiatan 
kerja yang lebih ekonimis. Dengan kata lain kegiatan tersebut menghasilkan 
barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Sumber Daya Manusia yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pada perusahaan. Sumber Daya Manusia merupakan 
salah satu faktor terpenting di dalam perusahaan. Artinya adalah, perusahaan 
akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ketika perusahaan dapat 
mengelola Sumber Daya Manusia dengan cara mengembangkan kemampuan 
individu dari setiap karyawan.  
Karyawan dapat bekerja secara maksimal dan memberikan timbal balik 
yang bermanfaat bagi perusahaan ketika keinginannya terpenuhi, karena pada 
dasarnya manusia akan memberikan perhaian dan kepeduliannya terhadap 
tanggungjawab yang diembannya saat keinginannya terpenuhi.  
Markos dan Sridevi (2010) menjelaskan bahwa loyalitas karyawan 
berkaitan erat dengan semua fitur yang ada di dalam SDM. Keterlibatan 
karyawan merupakan konsep yang dapat dilakukan oleh pimpinan untuk 
meningkatkan loyalitas karyawan secara psikologis dan emosional. Seperti yang 
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dijelaskan oleh Bindi dan Parker (2010) bahwa dukungan dari internal 
perusahaan dapat mempengaruhi loyalitas karyawan.  
Dukungan sosial secara langsung dari pimpinan perusahaan melalui pola 
komunikasi dan motivasi sangat memungkinkan untuk mengaktualisasikan 
kinerja karyawan. Motivasi merupakan salah satu kemudi dari aktivitas 
karyawan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan bantuan orang – orang 
disekitarnya (Peklar dan Bostjancic, 2012). 
Selama beberapa tahun terakhir, terdapat permintaan untuk membangun 
emosional kesetiaan karyawan di perusahaan. Karyaawan yang setia dalam 
melakukan pekerjaannya, maka perusahaan bisa mencapai tujuan utama untuk 
memaksimalkan keuntungan. Loyalitas karyawan dapat terwujud dengan adanya 
penambahan konsep dukungan dari organisasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan produktifitas karyawan (Guillon dan Cezanne, 2014). 
Pemimpin perusahaan tentunya memiliki peran yang besar dalam 
memberikan dukungan melalui motivasi kerja yang mengacu pada keinginan 
untuk memberikan semangat dan kenyamanan kepada karyawan yang bekerja 
(Cantania dan Randall, 2013). Semangat yang meningat ketika melibatkan 
beberapa dukungan dari pihak luar yang berdampak positif pada kebermanfaat 
kerja karyawan (Greenhaus dan Allen, 2012). Artinya adalah, dengan 
munculnya dukungan sosial dari pihak lain, baik dari keluarga ataupun yang 
berasal dari lingkungan kerja berdampak pada produktifitas karyawan.  
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Pekerjaan dengan tuntutan yang tinggi akan berdampak pada psikologis 
dan kesehatan bagi karyawan. Dukungan sosial pada lingkungan kerja dapat 
meminimalisir munculnya stress kerja yang berdampak pada psikologis 
karyawan. Dukungan Sosial secara tidak langsung dapat meredamkan dampak 
pekerjaan yang penuh tekanan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. 
Dukungan dapat muncul dari pimpinan, rekan kerja, komunitas dan anggota 
keluarga. 
Loyalitas karyawan dapat semakin meningkat  dengan mengembangkan 
sistem budaya organisasi sebagai sebuah praktik dalam meningkatkan interaksi 
serta toleransi dapat menunjang budaya peningkatan kerja dan mendorong 
karyawan untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan (Kamp dan 
Rodriguez, 2011), setelah adanya dukungan sosial. Karyawan akan lebih merasa 
bahwa mereka telah di dukung oleh organisasi, sehingga keinginan untuk 
bekerja lebih baik akan muncul.  
Peningkatan kualitas kerja karyawan dapat dilakukan dengan cara 
pimpinan organisasi secara langsung memberikan pembelajaran dan semangat 
kepada karyawannya. Pendampingan dengan diikuti memberikan kesempatan 
karyawan dalam belajar dan mempratikkan keterampilan barunya menjadi 
bentuk kepedulian bagi organisasi kepada karyawan. Menurut (Lancaster et al, 
2013). Memberikan dukungan dari semua komponen organisasi akan 
meningkatkan kenyamanan dan psikologis karyawan. 
Menurut Kamp dan Rodriguez (2011), sebuah dukungan lingkungan 
belajar dapat menghasilkan karyawan yang berfikir proaktif, lebih terbuka 
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dengan sebuah gagasan baru, serta berusaha untuk lebih mencari solusi inovatif 
terhadap masalah yang dihadapi. Menginvestasikan usaha, waktu, serta biaya 
yang ditujukan untuk mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada 
peningkatan kinerja karyawan akan memberikan timbal balik terhadap hubungan 
internal dan hubungan eksternal bagi karyawan di dalam organisasi. 
Kepedulian di dalam berorganisasi dengan memberikan dukungan dan 
sistem budaya organisasi dapat berdampak positif pada setiap individu, di mana 
terdapat keterikatan yang kuat antara individu dengan individu yang lainnya. 
Kohesivitas adalah kekuatan yang dimiliki individu dalam berinteraksi dengan 
anggota suatu kelompok, di mana terdapat kepedulian dari masing – masing 
anggota kelompok untuk bebas berpendapat, memberikan ide gagasan dan 
sarannya.  
Bertukar pengetahuan pada suatu kelompok yang berasal dari ide gagasan 
bersama dengan menggabungkan setiap pengetahuan dapat sangat baik jika 
diterapkan pada organisasi perusahaan (Vivacqua dan Borges, 2012). 
Kekompakan pada kelompok yang berakar pada pengumpulan transfer 
pengetahuan kolektif yang lebih luas (Ransbotham dan Kane, 2011). 
Meningkatkan antusiasme anggota kelompok terhadap apa yang dikerjakan dan 
mampu mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama. 
Kekompakan kelompok yang berasal dari perihal tersebut dapat menjadi latar 
belakang teoritis yang tepat untuk meningkatkan kohesivitas karyawan yang 
kolektif dan kolaboratif (Cress dan Held, 2013). 
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Kohesivitas kelompok merupakan kekuatan sosial dan motivasional yang 
dapat memberikan ikatan kebersamaan di dalam sebuah organisasi yang 
diciptakan oleh pimpinan untuk mengembangkan hubungan dan ikatan sosial di 
antara karyawan (Ma Prieto & Perez Santana, 2013). Strategi dalam penempatan 
dan pemilihan anggota kelompok yang tepat dapat mempengaruhi tingkat 
kohesi. Komposisi kelompok terbaik untuk mencapai sukses adalah ketika 
didukung oleh kondisi dan kekompakan setiap individu (Hackman, 2012).   
Dewasa ini, kinerja ekonomi perusahaan dapat dikatakan menitik beratkan 
pada aspek loyalitas karyawan. Karyawan merupakan salah kunci terpenting 
untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Namun pada kenyataannya hal 
tersebut terkadang tidak sesuai, karyawan yang tidak loyal justru akan menjadi 
ancaman bagi perusahaan. Pimpinan perusahaan hendaknya memberikan 
perhatian kepada karyawan yang setia, hal ini berkaitan dengan kontrak 
psikologis antara pimpinan dan karyawan. Keinginan pimpinan untuk 
mendapatkan karyawan yang loyal, tidak sebatas karena ikatan pekerjaan, 
namun juga dapat memberikan ikatan kekeluargaan (David W. Rhodeos, 2015). 
Dedikasi karyawan terhadap pekerjaan, keteraturan komitmen, dan 
investasi emosional terhadap perusahaan merupakan hal yang penting bagi umur 
panjang perusahaan. Dimulai dengan gagasan bahwa loyalitas karyawan 
memberi nilai terhadap kelangsungan perusahaan (Guillon dan Cezanne, 2014). 
Artinya adalah untuk mewujudkan kesuksessan dan tujuan perusahaan, maka 
komponen yang terpenting dalam perusahaan atau dalam hal ini adalah 
karyawan.  Karyawan dikembangkan supaya dalam kinerjanya lebih efektif dan 
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efisien, serta tingkat psikologi karyawan cukup penting untuk diperhatikan. 
Dedikasi, komitmen dan emosional karyawan memiliki dampak yang cukup 
besar terhadap loyalitas karyawan. Perasaan saling memiliki inilah yang dapat 
menjadikan karyawan merasa lebih terpanggil. Karyawan dapat secara maksimal 
melakukan setiap pekerjaan dan tanggungjawab yang di embannya.  
Perusahaan tentunya akan mendapatkan keuntungan ketika 
mempekerjakan karyawan yang loyal. Karyawan yang loyal ini secara aktif akan 
terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Abdullah et al (2011), 
karyawan yang loyal tidak akan mencari pekerjaan alternatif atau menerima 
tawaran lain bahkan ketika mendapat tawaran gaji yang sedikit lebih tinggi. 
Karyawan yang loyal cenderung menunjukkan produktifitas yang lebih tinggi 
(Brown et al, 2011), sehingga pengeluaran perusahaan yang tidak di perlukan 
dapat dihindari. 
Memperoleh karyawan berkemampuan baik dengan tingkat loyalitas yang 
tinggi memang merupakan keinginan dari setiap perusahaan untuk dapat 
membantu tercapainya tujuan perusahaan. Merancang strategi serta konsep yang 
matang supaya karyawan dapat loyal terhadap perusahaan adalah sebuah 
pekerjaan yang cukup penting bagi setiap perusahaan. 
Literatur ekonomi dan manajemen nampaknya sepakat dengan efek positif 
loyalitas karyawan terhadap kinerja organisasi. Namun, perihal ini memang 
membutuhkan investigasi lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan dari loyalitas 
karyawan, maka dibutuhkan beberapa aspek dan variable-variabel pendukung 
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yang dapat membantu menumbuhkan tingkat loyalitas karyawan terhadap 
perusahaan. 
Menyelisik lebih dalam terkait dukungan sosial, budaya organisasi, dan 
kohesivitas karyawan dalam memberikan peningkatan pada tumbuhnya loyalitas 
karyawan. Penelitian ini akan mencoba mencari tahu bagaimana dampak 
dukungan sosial, budaya organisasi, dan kohesivitas karyawan terhadap loyalitas 
karyawan.  
Tabel 1.1  
Reserch Gap 
No Peneliti (Tahun) Judul Hasil Penelitian 
1 Haleema Tariq, 
Muhammad Ilyas & 
Chaudhary Abdul 
Rehman 
(2017)  
Assessing Employee Loyalty 
through Organizational Attributes 
in Telecom Sector: An Empirical 
Evidence   
Dukungan sosial 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
Loyalitas Karyawan 
2 Dr. Kelley Wood 
(2015) 
Motivation and its Impact on 
Employee Loyalty and 
Commitment: A Qualitative 
Analysis Marquita Chanel Smith 
Trinity Washington University 
Dukungan sosial 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
Loyalitas Karyawan 
3 Ardiansyah 
(2017) 
Pengaruh Budaya Organisasi dan 
Iklim Organisasi Terhadap 
Loyalitas Kerja Karyawan (Studi 
Kasus Pada PT. Bank Negara 
Indonesia KCU Pekanbaru) 
Budaya Organisasi 
berpengaruh signifikan 
terhadap Loyalitas 
Karyawan 
4 Zeinab Inanlou & Ji-
Young Ahn 
(2017) 
The Effect Of Organizational 
Culture On Employee 
Commitment: A Mediating Role Of 
Human Resource Development In 
Korean Firms 
Budaya Organisasi 
berpengaruh signifikan 
terhadap Loyalitas 
Karyawan 
5 Adeleke O. Banwo 
dkk 
(2015) 
The Impact of Group Cohesiveness 
on Organizational Performance: 
The Nigerian Case 
Kohesivitas karyawan 
berpengaruh signifikan 
terhadap Loyalitas 
Karyawan 
6 Ditha Ria Karinda N 
(2012) 
Pengaruh kekohesifan kelompok 
terhadap kinerja karyawan (Pada 
Kohesivitas karyawan 
berpengaruh signifikan 
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PT Mitra Buana Jaya Lestari Rest 
Area KM 57) 
terhadap Loyalitas 
Karyawan 
 
Tabel 1.2 
eserch Gap 
No Penulis (Tahun) Judul Hasil Penelitian 
1 James W. Peltier 
(2013) 
A hierarchical model of the internal 
relationship marketing approach to 
nurse satisfaction and loyalty 
Dukungan sosial tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap komitmen 
organisasi 
2 Paul Chou 
(2015) 
The Effects of Workplace Social 
Support on Employee’s Subjective 
Well-Being 
Dukungan sosial tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap komitmen 
organisasi 
3 Renanda Nia 
Rachmadita, dkk 
(2011) 
Analisis Pengaruh Budaya 
Organisasi terhadap Loyalitas 
Karyawan dan Keterkaitannya 
dengan Kesehatan 
Budaya Organisasi tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap komitmen 
organisasi 
4 Jack Henry Syauta, 
dkk 
(2012) 
The Influence of Organizational 
Culture, Organizational 
Commitment to Job Satisfaction 
and Employee Performance (Study 
at Municipal Waterworks of 
Jayapura, Papua Indonesia) 
Budaya Organisasi tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap komitmen 
organisasi 
5 Daniel Sage 
(2013) 
Are more equal societies 
the most cohesive? 
Kohesifitas Karyawan 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
komitmen organisasi 
6 Kristen Ruga 
(2014) 
Construct Validity Analysis of the 
Organizational Cohesion Scale 
Kohesifitas Karyawan 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
komitmen organisasi 
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1.2 Rumusan Masalah 
Loyalitas karyawan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh 
organisasi perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi sekarang ini. 
Banyaknya sarjana-sarjana yang telah mendapatkan gelar tentu menjadi perihal 
yang mudah bagi perusahaan untuk melakukan rekrutmen karyawan. Namun 
hanya sedikit karyawan yang mampu loyal terhadap organisasi, pola pikir dari 
kebanyakan orang hanya berorientasi pada besarnya gaji yang diberikan oleh 
perusahaan. Sehingga cukup sulit untuk menemukan karyawan yang memiliki 
loyalitas tinggi dengan memberikan kemampuan terbaiknya untuk kemajuan 
organisasi. 
Merupakan tugas yang berat bagi Manajemen Sumber Daya Manusia 
dalam rangka menemukan karyawan dengan kemampuan kerja yang baik, 
sekaligus loyal terhadap organisasi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh dukungan sosial, budaya organisasi dan kohesivitas 
karyawan terhadap loyalitas karyawan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, 
maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh dukungan sosial terhadap loyalitas karyawan ? 
2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan ? 
3. Bagaimana pengaruh kohesivitas karyawan terhadap loyalitas 
karyawan ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang rumusan maalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengarus dukungan sosial terhadap loyalitas 
karyawan. 
2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas 
karyawan. 
3. Untuk menganalisis pengaruh kohesivitas karyawan terhadap loyalitas 
karyawan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
dan ide gagasan di dalam Manajemem Sumber Daya Manusia yang 
memiliki kaitan erat dalam rangka meningkatkan loyalitas karyawan 
melalui pengaruh dukungan sosial, budaya organisasi dan kohesivitas 
karyawan. 
2. Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari setiap masalah 
yang berkaitan erat dengan loyalitas karyawan. Sehingga instansi 
terkait dapat meningkatkan kondisi Sumber Daya Manusia yang loyal 
Terhadap instansi.  
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3. Bagi Organisasi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan ide 
gagasan bagi organisasi masyarakat untuk menciptakan kondisi 
organisasi yang  dapat berdampak pada peningkatan loyalitas anggota. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan 
pengembangan penelitian dengan topik yang sama. Peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat lebih mencari tau faktor-faktor apa saja yang 
berkaitan erat dalam rangka meningkatkan loyalitas karyawan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang akan membahas tentang Pengaruh 
Dukungan Sosial, Budaya Organisasi, dan Kohesivitas Karyawan terhadap 
Loyalitas Karyawan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB 1  Pendahuluan 
Pada Bab 1 akan membahas latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. 
 BAB II Telaah Pustaka  
Pada Bab II berisi mengenai landasan-landasan teori yang 
digunakan oleh penulis sebagai acuan penelitian dalam 
melakukan analisis. Penulis akan menggunakan literatur dan 
penelitian terdahulu untuk membentuk hipotesis dan 
kerangka pemikiran teoritis. 
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 BAB III Metode Penelitian 
Pada Bab ini akan menguraikan tentang jenis dan sumber 
data yang diperoleh, definisi operasional dari setiap variabel, 
metode yang digunakan dalam pengumpulan data, serta 
metode analisis data yang digunakan. 
 BAB IV Hasil dan Pembahasan 
Pada Bab ini akan berkaitan dengan pembahasan hasil 
analisis penelitian dan berbagai macam pembahasan yang 
diperoleh oleh penulis terhadap hasil penelitian.  
 BAB V Penutup 
Bab V sebagai bab terakhir yang berkaitan dengan  
kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi 
manajerial, serta kritik dan saran yang dapat dijadikan 
sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.  
